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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
 
The interplay between cholesterol and inflammation in the evolution of 
atherosclerosis 
 
 
1) Anders dan de naam doet vermoeden, hebben activatoren van de Liver-X-
Receptor een atherosclerose-beschermende werking buiten de lever. (dit 
proefschrift) 
 
2) Hoewel de gezondheidseffecten van statines vaak worden toegeschreven 
aan hun cholesterolverlagende werking, wordt nog steeds ten onrechte 
voorbij gegaan aan  hun ontstekingsremmende effecten. (dit proefschrift) 
 
3) CRP onderzoek in transgene muizen suggereert ten onrechte dat er geen 
gezonde mannen zijn. (dit proefschrift)  
 
4) Statines zijn meer dan cholesterolverlagende geneesmiddelen. (dit 
proefschrift; Ridker, N Engl J Med. 2008, Nov 20;359(21):2195-2207) 
 
5) Aan de ontwikkeling van atherosclerose en insuline resistentie liggen 
gemeenschappelijke moleculaire processen ten grondslag. (dit proefschrift) 
 
6) Atherosclerose is een ontstekingsziekte. (Ross, N Engl J Med. 
1999;Jan;340(2):115-126). 
 
7) De gezondheidseffecten van medicijnen kunnen sterk worden verbeterd 
als deze ook trouw geslikt worden. (Kamal-Bahl, American Journal of 
Cardiology 2007;99:530-534) 
 
8) De aanwezigheid van een uiterst effectief ‘reverse cholesterol transport’ 
systeem doet vermoeden, dat een kip niet snel zal overlijden aan hart- en 
vaatziekten. 
 
9) Het anti-rook beleid is slecht voor het milieu en de economie. 
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